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Siti	 Hanila,	 Rahmad	 Hidayat;	 Tujuan	 penelitian	 ini	 adalah	 untuk	 mengetahui	 hubungan	 harga	 dan	
kualitas	produk	dengan	kepuasan	pelanggan	pada	 toko	perlengkapan	baju	 sekolah	Elis	Kota	Bengkulu.	
Sampel	dalam	penelitian	ini	sebanyak	50	orang	konsumen	yang	melakukan	pembelian	perlengkapan	baju	
sekolah	 pada	 toko	 perlengkapan	 baju	 sekolah	 Elis	 Kota	 Bengkulu,	 karena	 semua	 populasi	 dalam	
penelitian	 ini	 dijadikan	 sampel,	 maka	 pengambilan	 sampel	 dilakukan	 dengan	 menggunakan	 teknik	
sampling	 accidental.	 Metode	 pengumpulan	 data	 menggunakan	 kuesioner	 dan	 metode	 analisis	 yang	
digunakan	adalah	analisis	korelasi	rank	spearman	dan	pengujian	kebenaran	data	dengan	uji	t.	
	 Berdasarkan	hasil	penelitian	harga	memiliki	hubungan	yang	sedang	dengan	kepuasan	pelanggan	
pada	 toko	 perlengkapan	 baju	 sekolah	 Elis	 Kota	 Bengkulu	 dengan	 nilai	 korelasi	 sebesar	 0,537,	 Dengan	
demikian	harga	yang	ditawarkan	oleh	pihak	 toko	perlengkapan	baju	 sekolah	Elis	Kota	Bengkulu	 relatif	
sedang	atau	tidak	terlalu	mahal	maupun	tidak	terlalu	murah.	Hasil	ini	diperkuat	dengan	hasil	uji	hipotesis	
bahwa	 	 lebih	 besar	 dari	 	 	 (4,408	 >	 1,677).	 Artinya	 harga	 mempunyai	 hubungan	 yang	
signifikan	dengan	kepuasan	pelanggan	pada	toko	perlengkapan	baju	sekolah	Elis	Kota	Bengkulu.	Korelasi	
rank	 spearman	 untuk	 hubungan	 kualitas	 produk	 dengan	 kepuasan	 pelanggan	 pada	 toko	 perlengkapan	
baju	 sekolah	 Elis	 Kota	 Bengkulu	 memiliki	 korelasi	 yang	 kuat	 dengan	 nilai	 korelasi	 sebesar	 0,604,	 ini	
berarti	 Ini	 berarti	 bahwa	 semakin	 baik	 kualitas	 yang	 di	 perjual	 belikan	 oleh	 toko	 perlengkapan	 baju	
sekolah	 Elis	 kota	 Bengkulu	 maka	 akan	 semakin	 tinggi	 juga	 tingkat	 kepuasan	 pelanggan	 pada	
perlengkapan	 baju	 sekolah	 pada	 toko	 Elis	 kota	 Bengkulu.	 Hal	 ini	 diperkuat	 dengan	 hasil	 uji	 hipotesis	






with	customer	 satisfaction	at	Elis	 school	uniform	 shop	of	Bengkulu	city.	The	 sample	 in	 this	 study	were	50	





price	 offered	 by	 the	 shop	 is	 relatively	 or	not	 too	 expensive	 or	 not	 too	 cheap.	This	 result	 is	 reinforced	 by	
hypothesis	 test	 result	 that	 tcount	 is	 greater	 than	 t	 table	 (4.408>	 1.677).	 This	means	 that	 the	 price	 has	 a	
significant	 relationship	 with	 customer	 satisfaction	 at	 Elis	 school	 uniform	 shop	 of	 Bengkulu	 city.Rank	
spearman	 correlation	 for	 the	 relationship	 of	 product	 quality	 with	 customer	 satisfaction	 at	 Elis	 school	
uniform	 shop	of	Bengkulu	 cityhas	a	 strong	 correlation	with	 correlation	 value	of	0.604,	 it	means	 that	 the	
better	 quality	 of	 the	 trade	 by	 Elis	 school	 uniform	 shop,	 the	 higher	 level	 of	 customerssatisfaction.	 This	 is	
reinforced	by	the	hypothesis	test	result	that	t	count	is	greater	than	t	 table	(5.246>	1.677).	This	means	that	the	










memainkan	 peran	 penting	 di	 pasar.	 Strategi	 pemasaran	 yang	 berorintasi	 pada	 konsumen	 membuat	
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konsumen.	 Seiring	dengan	hal	 tersebut	konsep	pemasaran	pun	 turut	berkembang,	kegiatan	pemasaran	
sekarang	 udah	 mulai	 difokuskan	 pada	 pemuasan	 kebutuhan	 konsumen	 dan	 meningkatkan	 kepusan	
pelanggan	 yang	 pada	 akhirnya	 akan	 tercipta	 rasa	 nyaman	 kepada	 kualitas	 produk	 yang	 ditawarkan	
seperti	dengan	menawarkan	berbagai	kelebihan	dan	keunikan	dari	masing‐produk	tersebut.	




Kualitas	 produk	 adalah	 faktor	 penentu	 kepuasan	 konsumen	 setelah	melakukan	 pembelian	 dan	
pemakaian	 terhadap	 suatu	 produk.	 Dengan	 kualitas	 produk	 yang	 baik	maka	 keinginan	 dan	 kebutuhan	
konsumen	 terhadap	 suatu	 produk	 akan	 terpenuhi.	 Menurut	 Kotler	 dan	 Amsrong	 (2008:152)	 kualitas		
produk	menggambarkan	sejauh	mana	kemampuan	produk	tersebut	dalam	dalam	memenuhi	kebutuhan	
konsumen.	 Definisi	 dari	 kualitas	 produk	 mencerminkan	 kemampuan	 produk	 untuk	 menjalannkan	
tugasnya	 yang	 mencakup	 daya	 tahan	 kehandalan	 atau	 kemajuan,	 kekuatan,	 kemudahan	 dalam	







penjualan,	 banyak	 perusahaan	 bangkrut	 	 karena	mematok	 harga	 yang	 tidak	 cocok	 dipenjualan.	 Harga	
yang	ditetapkan	harus	 sesuai	dengan	perekonomian	konsumen,	 agar	konsumen	dapat	membeli	 barang	
tersebut	 .	 Sedangkan	 bagi	 konsumen,	 agar	 konsumen	 dapat	membeli	 barang	 tersebut.	 Sedangkan	 bagi	
konsumen,	harga	merupakan	bahan	pertimbangan	dalam	pengambilan	keputusan.	
Keputusan	 pelanggan	 merupakan	 suatu	 tingkatan	 dimana	 kebutuhan,	 keinginan	 da	 n	 harapan	
dari	pelanggan	dapat	terpenuhi	yang	akan	mengakibatkan	terjadinya	pembelian	ulang	atau	berlangganan.	
Sebuah	perusahaan	harus	mempunyai	 strategi‐strategi	 dalam	memasarkan	produknya,	 agar	konsumen	
dapat	 dipertahannkan	 keberadaannya	 atau	 lebih	 ditingkatkan	 lagi	 jumlahnya.	 Jika	 konsumen	 merasa	
puas,	 	 maka	 ia	 akan	 mel	 perlakukan	 pembelian	 secara	 berulang‐ulang.	 Pembelian	 yangbeulang‐ulang	
pada	 satu	produk	pada	perusahaan	yang	 sama	dapat	dikatakan	bahwa	konsumen	 tersebut	mempunyai	





Toko	 perlengkapan	 baju	 sekolah	 Elis	 mempunyai	 2	 toko	 ditempat	 pasar	 minggu	 	 dipasar	
bertingkat	 kota	 Bengkulu.	 Toko	 perlengkapan	 baju	 sekolah	 Elis	 ini	 memproduksi	 sendiri	 produknya	
seperti	baju,	celana	dll,	karena	memproduksi	sendiri	produk	yang	mereka	perjual	belikan	yaitu	harga	dan	
kualitas	 berbeda	 dengan	 pesaing	 yang	 lain	 karena	 mereka	 yang	 menentukan	 harga	 produk	 yang	
diproduksi.	 Toko	 Elis	 juga	 menyediakan	 berbagai	 alat	 perlengkapan	 sekolah	 dengan	 beberapa	 bahan	
dengan	 kualitas	 yang	 berbeda‐beda	 dan	 harga	 yang	 sesuai	 dengan	 kualitas	 produk	 yang	 diinginkan.	
Berdasarkan	 uraian	 diatas	 	 maka	 	 peneliti	 tertarik	 untuk	 mengangkat	 judul	 “Hubungan	 Harga	 dan	
Kualitas	Produk	dengan	Kepuasan	Pelanggan	pada	Toko	Perlengkapan	Baju	Sekolah	Elis	Kota	Bengkulu”	




Suatu	 bisnis	mungkin	 harus	mengubah	 tujuan	 dan	 startegi	 persaingan	 ketika	 posisi	 persaingan	
industri	 dan	 bisnisnya	 matang	 dan	 stabil.	 Strategi	 pemasaran	 harus	 dirumuskan	 sedemikian	 rupa	
sehingga	memberikan	 nilai	 kepada	 konsumen	 dan	menjaga	 keunggulan	 kompetitif	 yang	 abadi.	 Konsep	
pemasaran	 ,	sebagai	seni	menjual	produk	dalam	mencapai	 tujuan	pemasaran	menegaskan	bahwa	kunci	
untuk	 mencapai	 tujuan	 yang	 ditetapkan	 adalah	 perusahaan	 tersebut	 harus	 menjadi	 lebih	 eekif	
dibandingkan	para	pesaing	dalam	menciptakan,	menyerahkan		dan	mengkomunikasikan	nilai	pelanggan	
pada	pasar	sasaran	yang	terpilih	(Kotler,	2007:6)	
											Oleh	 sebab	 itu	 bauran	 pemasaran	 digunakan	 sebagai	 variabel‐variabel	 pemasaran	 untuk	
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2007:27).	 Alat‐alat	 ini	 dikenal	 dengan	 4	 P	 yaitu	 Produk	 (Product),	 Harga	 (Price),	 Tempat(	 Place)	 dan	
Promosi	(Promotion)	
												Menurut	 Daniel	 dan	 Gates	 	 (2007:4)	 mengemukakan	 bahwa	 :	 pemasaran	 adalah	 proses	





























Menurut	 Tjiptono	 (2007:77)	 kualitas	 produk	 adalah	 kualitas	 meliputi	 usaha	 memenuhi	 atau	
melebihi	harapan	pelanggan,	kualitas	mencakup	produk,	jasa,	manusia,	proses,	dan	lingkungan.	Kualitas	
merupakan	 kondisi	 yang	 selalu	 berubah	 (misalnya	 apa	 yang	 dianggap	 merupakan	 kualitas	 saat	 ini	
mungkin	dianggap	kuarang	berkualitas	pada	masa	mendatang.	
Menurut	Kotler	(2008:329)	mengungkapkan	ada	delapan	indikator	kualitas	produk	yaitu:1.Bentuk	









Kepuasan	 pelanggan	 adalah	 rangkuman	 kondisi	 psikologis	 yang	 hasilkan	 ketika	 emosi	 yang	

































a. Berminat	 untuk	 berkunjung	 kembali	 karena	 pelayanan	 yang	 diberikan	 oleh	 karyawan	
memuaskan	
b. Berminat	 untuk	 berkunjung	 kembali	 karena	 nilai	 dan	 manfaat	 yang	 dipeoleh	 setelah	
mengkonsumsi	produk.	
c. Berminat	 untuk	 berkunjung	 kembali	 karena	 fasilitas	 penunjang	 yang	 disediakan	
memadai.	
3. Kesediaan	merekomendasi	
								Merupakan	 kesediaan	 konsumen	 untuk	 mrekomendasikan	 produk	 yang	 telah	
dirasakanya	kepada	teman	atau	keluarga,	meliputi	:	
a. Menyarankan	 teman	 atau	 kerabat	 untuk	 membeli	 produk	 yang	 ditawarkan	 karena	
pelayanan	yang	memuaskan.	
b. Menyarankan	 teman	 atau	 kerabat	 untuk	 membeli	 produk	 yang	 ditawarkan	 karena	
fasilitas	penunjang	yang	disediakan	memadai	
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	Diketahui	 bahwa	 dari	 perhitungan	 nilai	 rank	 spearman	 besar	 korelasi	 harga	 dengan	 kepuasan	
pelanggan	pada	toko	perlengkapan	baju	sekolah	Elis	Kota	Bengkulu	sebesar	0,537.	Artinya	besarnya	nilai	
hubungan	 antara	 harga	 dengan	 kepuasan	 pelanggan	 pada	 toko	 perlengkapan	 baju	 sekolah	 Elis	 Kota	
Bengkulu	0,537,	yang	berarti	memiliki	korelasi	yang	sedang	karena	angka	0,537	terletak	diantara	0,40	–	






















tingkat	 kepuasan	 pelanggan	 pada	 perlengkapan	 baju	 sekolahpada	 toko	 Elis	 kota	 Bengkulu.	 Hal	 ini	


























	 nilai	 	sebesar	4,408	kemudian	dibandingkan	dengan	nilai	 	dengan	 level	
of	 signifikanditetapkan	95%	dengan	 	 perhitungan	 satu	 arah	dan	dk=	n‐2	=	50‐2	=	48,	 yaitu	






	 Dari	 hasil	 perhitungan	 korelasi	 rank	 spearman	 untuk	 hubungan	 kualitas	 produk	 dengan	









Nilai	 	 sebesar	 5,246	 kemudian	 dibandingkan	 dengan	 nilai	 	 dengan	 level	 of	
signifikanditetapkan	95%	dengan	perhitungan	 satu	 sisi	 dan	dk	=	n‐2	=	50‐2	=	48,	 yaitu	diketahui	 nilai	








orang	 responden,	 maka	 dapat	 diketahui	 bahwa	 harga	 dan	 kualitas	 produk	 memiliki	 hubungan	 yang	
signifikan	 dengan	 kepuasan	 pelanggan	 pada	 toko	 perlengkapan	 baju	 sekolah	 Elis	 Kota	 Bengkulu.	
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	Tabel	1.	Hasil	Pengujian	Korelasi	Rank	Spearman	Dengan	Hipotesis	
No	 Variabel	 Ket	 	
1	 Harga	 Sedang	 4,408	 1,677	




kepuasan	 pelanggan	 pada	 toko	 perlengkapan	 baju	 sekolah	 Elis	 Kota	 Bengkulu	 dengan	 nilai	 korelasi	
sebesar	0,537	berarti	bahwa	harga	yang	ditawarkan	untuk	para	konsumen	tidak	terlalu	mahal	maupun	
tidak	terlalu	murah,	karena	produk	yang	mereka	tawarkan	adalah	produksi	sendiri	hingga	harga	mereka	
yang	menetapkan.	Hasil	 ini	diperkuat	dengan	hasil	uji	hipotesis	bahwa	 	lebih	besar	 	(4,408>	
1,677).	Dengan	demikian	hasil	hipotesis	adalah	 	ditolak	dan	 diterima.	Artinya	harga	mempunyai	
hubungan	 yang	 signifikan	 dengan	 kepuasan	 pelanggan	 pada	 toko	 perlengkapan	 baju	 sekolah	 Elis	 Kota	
Bengkulu.	
Hasil	penelitian	ini	menggambarkan	antara	harga	dengan	kepuasan	pelanggan	memiliki	hubungan	







lebih	 besar	 dari	 	 (5,246	 >	 1,677)	 .	 dengan	 demikian	 hasil	 hipotesis	 adalah	 	 ditolak	 dan	 	
diterima.	 Artinya	 kualitas	 produk	 mempunyai	 hubungan	 yang	 signifikan	 dengan	 kepuasan	 pelanggan	
pada	toko	perlengkapan	baju	sekolah	Elis	Kota	Bengkulu.	
Hasil	 penelitian	 ini	 sesuai	 dengan	 pendapat	 menurut	 Kotler	 dan	 Amstrong	 (2009:152)	 kualitas	




											Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 berkenaan	 dengan	 hubungan	 harga	 dan	 kualitas	 produk	 dengan	
kepuasan	pelanggan	pada	toko	perlengkapan	baju	sekolah	Elis	Kota	Bengkulu	dapat	disimpulkan	sebagai	
berikut:	
a. Harga	 memiliki	 hubungan	 yang	 sedang	 dengan	 kepuasan	 pelanggan	 pada	 toko	 perlengkapan	 baju	
sekolah	Elis	Kota	Bengkulu	dengan	nilai	korelasi	sebesar	 ,berarti	bahwa	harga	yang	ditawarkan	
oleh	pihak	toko	perlengkapan	baju	sekolah	Elis	Kota	Bengkulu	relatif	sedang	atau	tidak	terlalu	mahal	
maupun	 tidak	 terlalu	murah.	Karena	produk	yang	mereka	 tawarkan	adalah	produksi	 sendiri	hingga	
harga	mereka	yang	menetapkanhasil	ini	diperkuat	dengan	hasil	uji	hipotesis	bahwa	 	lebih	besar	
dari	 	 (4,408>	 1,677).	 Artinya	 harga	 mempunyai	 hubungan	 yang	 signifikan	 dengan	 kepuasan	
pelanggan	pada	toko	perlengkapan	baju	sekolah	Elis	Kota	Bengkulu.	
b. Hubungan	 kualitas	 produk	 dengan	 kepuasan	 pelanggan	 pada	 toko	 perlengkapan	 baju	 sekolah	 Elis	
Kota	 Bengkulu	 memiliki	 korelasi	 yang	 kuat	 dengan	 nilai	 korelasi	 sebesar	 ,	 berarti	 bahwa	
semakin	baik	kualitas	yang	di	perjual	belikan	oleh	toko	perlengkapan	baju	sekolah	Elis	kota	Bengkulu	
maka	akan	semakin	tinggi	juga	tingkat	kepuasan	pelanggan	pada	perlengkapan	baju	sekolah	pada	toko	
Elis	 kota	Bengkulu.	Hal	 ini	 diperkuat	 dengan	 hasil	 uji	 hipotesis	 bahwa	 lebih	 besar	 dari	 	
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